



29 de novembre de 2012, 15:00 h
Aula Magna. Facultat de Farmàcia
Empreses col.laboradores:
Programa:
15:00 h. Benvinguda del Dr. Joan Esteva, 
Degà de la Facultat de Farmàcia
15:15 h. Sessió 1:




José Hidalgo  
Key Account Manager, Chemistry & Pharmacy,
Consumer & Pharma Area
LABORATORIOS ECHEVARNE
Blanca Bermejo Barrera
Directora de Desarrollo Área Molecular
Mª Luisa Rayón
Directora de RR.HH de Laboratori Echevarne
SUPER’S DIANA, S.L. 
Francesca Margarit Montañá, Directora Tècnica
M. Mercè Espinosa Valero, Directora de Registres i R+D
16:15 h. PAUSA CAFÈ
16:30 h. Sessió 2:
LABORATORIOS LESVI, SL (Grupo Invent Farma)
Néstor Maestre Comas 
Quality Assurance Manager 
Eulàlia Costa Sort
Responsable de Desarrrollo de RRHH




Ramon Messeguer i Peypoch
Project Manager
DELEGACIÓ DE GOVERN A CATALUNYA
Cristina Batlle Edo, 






CLOENDA I LLIURAMENT DE CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
